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No lo olvides 
¡Católicol No olvides que han i¡do incendiodos los conven-
tos, profanados las templos, perseguidos venerables y dignísi-
mos jerarcas de la Iglesia. 
jCotólico! No olvidas que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e insh-uyen a tus hijos. 
¡Espoñoles! La sustitución de la enseñanza religiosa os va a 
costar un ojo de la cera. 
¡Turolansesj Catorce mil duros gastará el Ayutamiento en 
suplir unas escuelas que no le costaban un céntimo. 
¡Cuando llegue el momento de votar acordóos de tado es'o! 
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TEMAS DEL DIA Una gran crisis sedal 
mm si \M m 
Va en primer 
E s t a t i s m o j p i Uinal o la i tuali 
D. Diego Medina 
Los decanos d é l o s Colegios de Abogados 
votaron al candidato antiminísterial 
No creáis nunca, por Dios, que nacH de lo que ccurre bajo el 
sol sea nuevo, ni obedezca a una distinta rranera de actuar los 
hombres, por mucho que presuman de innovadores: «Antes creo, 
escribe eí divino fray luis de*Gr«roda,"que siempre el mundo fué 
casi de una manera, porque unos mismos hombres, y una misma 
naturaleza, y unas mismas inelnaciones y un mismo pecado on-, 
ginal... forzado es que produzcan unos mismos delitos» y pocas 
líneas más abajo, en el mismo capítulo de la «Guía de Pecadores», 
tiene una imagen exactísima y cebera que arroj'* mucha luz sobre | 
el contenido exacto de la Historia: «Así como las comedias dOj 
Plauto y de Terencta son las mismas que fueron mil años ha, pu^s-, 
to caso que cada día (cuando se representan) se mudan las persa- j 
nas que las representan.» ¡Exacta concepción de la H^toria! Desde ^ 
hace millares de años , no se ofrecen pn la g-an escena del mun-j 
do, sino unas pocas comedías; cambian'los! actores; se visten y, 
gesticulan de manera diversa, pe'-o la fábula es la misma, una y^ 
mil veces repelida toda. Y así nos encontramos con la sorpresa é e ] 
que cierto? «nuevos modos» en la política eran ya viejos en tiem-j 
pos de Licurgo. Y así muchas veces, si prescindimos de lo pura- | 
mente anecdót'co, que es lo único que varíe , podemos apreciar la 
¡deñtidad de dos situaciones separadas, en el tiempo, por muchos 
siglos. 
La característica de la moderna eolítica occidental es el mons-
truoso crecimiento del Estado a costa de los derechos y de las li-
bertades individuales. La propiedad privada ô anula ante las 
exigencias del fisco que tienda a ser el dueño absoluto, no sola-
mente de los medios de producción, sino de todos los elo^nentos 
de beneficencia o de cultura. El Estado aspira a ser el único maes-
tro; no se enseñará en su iurisdícòSn sino lo que é! quiera y por 
quien él quiera, de acuerdo con el sistema de la oligarquía que 
detente el Poder. Y se llega al absurdo de que sea la suprema 
previsión estatal la que determine el porvenir de cada niño, que 
no podrá orientar su vida según su albedríó, sino de acuerdo con 
el dictamente de algún miembro de esa burocracia que forma los 
tentáculos del nuevo Moloch. 
Hem s retrocedido veinte siglos. Una gran cultura, de aspira-
ción universal, cubría también casi todo el mundo conocido. El Es-
tado lo era todo también y personificado en Roma o en el César, 
se hacía erigir templos y ex'gía víctimas e incienso en sus altares. 
Esta divinidad implacable exigía el fruto del trabajo y de la indus-
tria de los ciudadanos y para no sufrir'merma en la recaudación, 
hacía a los curiales responsables de la totalidad del canon de los 
impuestos; los súbdites del l-npério huyen de estos cargos, enor-
mente onerosos y el Estado los convierte en obligatorios y heredi-
tarios. Los labradores, arruinados, abandonan los campos y el Es-
tado, en virtud de la institución del colonato, agrega al labrador 
a la tierra de manera que no pued^ abandonarla y sus hijos han 
de seguir curvados sobre ella, aunque su vocación les impulse ha-
cia otros horizontes. (Algo parecido ha logrado, en la España re-
publicana, la ley socialista de Términos Municipales.) Decaído el 
patriotismo, nadie quiere ser soldado, y es preciso hacer el servi-
cio militar no solamente obligatorio y perpetuo, si también here-
ditario; los menestrales se niegan a trabajar en sus oficio', que ya 
no rinden utilidad ninguna, y el Estado los adscribe a sus gremios, 
les prohibe cambiar de profesión y obliga a los hijos a seguiren 
la de los padres. 
En el siglo IV el Imperio cubre todavía el mundo, pero en él no 
persisten sino dos cosas; el Estado y, bajo él, una muchedumbre 
inmensa de esclavos. Mal podía resistir el empuje los pueblos 
germánicos, que llevaban consigo los vicios de la barbarie y el 
derrumbamiento de la cultura maravillosa, pero que traían, en 
cambio, la libertad. La situación del mundo de cultura occidental 
es hoy aná loga a la que era en tiempos de Diocleciano pero no se 
vislumbra quienes sean los nuevos bárbaros que puedan libertar-
la del peso abrumador que gravita sobre todas sus energías vi-
tales. 
La España tradicional fué gran 
d2 y respetada en el mundo por la 
fe verdadefameníe cristiana que 
existía en ella y por la virtud de sus 
hombres. L a s generaciones de 
aquellos siglos, ajustaban su vida 
conforme a la Ley de Dios y con 
pocas excepciones, en los hogares 
españoles había toda clase de 
virtudes y moralidad en grado in-
superable. 
Como consecuencia de tan br i -
llante situación general cristiana y 
éüca, los españoles eran fuertes de 
espíritu y de cuzrpo. Las Armerías 
antiguas y los Museos ostentan 
con orgullo las espadas y otras 
armas blancas de aquellas glorio-
sas generaciones que nos precedie-
ron, armamentos que prueban, de 
modo material e irrefutable, la 
gran fortaleza física de aquellos 
admirados compatriotas, porque 
qeme'a de su robustez física era la 
mora! y religiosa. 
Eran piadosísimas y castas las 
mujerer; muy cristianos y viriles, 
los hombres. Así pudieron los es-
pañoles llevar la Cruz y avangell-
zar en las cinco partes del globo 
terráqueo, de tal manera'que el Sol 
no se ponía nunca en las tierras de 
España. La cultura española no 
tenía rival, como tampoco el Arte. 
Nuestras Catedrales; nuestras ins-
tituciones políticas, sociales y eco 
nómicas; nuestras ¡antiguas leyes 
son el asombro del Mundo. La uni 
dad reliosa, el catolicismo, era el 
vínculo de todos los españoles . La 
lengua castellana o española era y 
es inmortal. 
La grandeza de España en otras 
épocas se basó en el Cristianismo 
de sus hijos. 
* « « 
Han transcurrido siglos. Las 
nuevas ideas del sigl® XVIII produ-
jeron una gran variación en nuestra 
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C o m l i z a el lunes día 10 
Son ya muchos los asambleístas 
que van llegando a Vitoria para 
tomar parte y asistir a este magno 
acontecimiento social que tan fa-
vorables juicios y tantos encomios 
ha merecido de plumas distingui-
das y de labios autorizados. 
El Marqués de LOZOYA 
Dará comienzo el próximo iunes 
día diez a las siete y media de la 
tarde con una solemne sesión de 
ape rtura en la que tendrá el discur-
so inaugural el ex :eIentísimo señor 
Obispo de la diócesis, doctor don 
.Mateo Mugica y Urrestarazu. A 
continuación el socio de la Juven-
tud Obrero Católica de Vitoria, don 
Bruno R. de Apodaca pronunciará 
lunas breves palabras de dedicato 
ría, y acto seguido tend 'á lug i r la 
primera conferencia pública sobre 
el tema «La propiedad privada» a 
cargo del diputado a Cortes por 
Guipúzcoa y conónigo lectoral de 
Vitoria, muy ilustre señor don A n -
tonio Pildain. 
E l horario que ha dé regir du-
rante los días siguientes de esta 
gran semana de estudios sociales 
es el siguiente: por la mañana, a 
las diez, sesión de estudio en la 
que se desarrollará uno de los 
temas anunciados en el Cuestiona-
rio, y a las once lección sobre ma-
terias importaníísimas que con ella 
directamente se relacionan. 
Por la tarde, a las tres y media 
se explicará otra lección, después 
visita a uno de los m á s importan-
tes monumentos y factorías de la 
provincia, y a las siete y media 
conferencia pública. 
Terminará esta semana de estu-
dios el día diez y seis con una 
misa de comunión general, un 
grandioso mitin en el que hablarán 
don Dimíís Madariaga, don Anto-
nio Pildain, don José María Gil 
Robles y don José María González 
'de Echavarri, fraternal banquete 
obrero y solemne sesión de clau-
sura en la que hablará el señor 
obispo de la Diócesis que preside 
'sta gran Asamblea de Cuestiones 
Sociales y ^ue además lleva su 
bendición episcopal y la de nuestro 
amadísimo Padre el Papa Pío X I . 
Patria; en la primera mitad del si-
glo XIX hubo otra transformación, 
y no fué menor que la de la según 
da mitad. Finalmente en el actual 
siglo XX, especialmente desde los 
comienzos de la guerra mundial, el 
cambio que se ha operado en nues-
tra Patria es muy grande. Es total-
mente una profundísima revolu-
ción. 
Contemplamos con asombro los 
grandes progresos materiales, los] 
sorprendentes inventos y^adalantos 
que parecen inconcevibles y pro-
pios de cuentos de hadas. 
Pero frente a estas grandezas de 
orden físico y material, aparecen 
muchas ruinas en e! edificio social 
español y se observen profundos 
desequilibrios en millares y milla-
res, si es que no son millones, los 
hogares, las familias con fuertes 
crisis de fe cristiana. 
La inmoralidad pública y aun j 
privada está alcanzando vuelos gi- , 
ganíescos; es una gangrena social j 
que se extiende con rapidez que' 
produce pavor. No existen todas! 
las estadísticas que convendría co- : 
nocer, pero a pesar de que se care -' 
ce de numerosas bases matemáti-¡ 
cas, es indiscutible el ma! y su ver-1 
tiginoso crecimiento. La España de 
1933, sus hombres y sus mujeres,1 
con loables excepciones en numero 
todavía muy grande, son completa-1 
mente distintos de lo que han sido. 
Si esas numerosísimas excepcio-
nes no existiran, gracias a Dios, 
estaría al borde de la sima nuestra 
Patria. I 
* * * 
Todos los buenos cristianos de-
ben abrigar fundadas esperanzas 
de que si antes los católicos procu-
raban ata ar el mal, actualmente la 
lucha es mayor; muy grande. El 
combate es como dicen los moder-
nistas, «vertical» y «horizontal», o 
sea de intensidad grandísima y de 
extensión nacional y aspira a llegar 
e todas las clases sociales y de po-
piciones económicas porque'el Ca-
tolicismo quiere y ha querido siem-
pre la santificación y la salvación 
de todas las almas, sin excepción 
alguna. 
Nuestro virtuoso y sabio Episco-
pado, todo el Clero segular y regu-
I lar, todas las Ordenes Religiosas 
i figuran en esta gran Cruzada Es-
pañola. La secundan con no menor 
fe religiosa y entusiasmo los milla-
res de instituciones d d Catolicismo 
nacional, pero es preciso e ineludi-
ble que todos los seglares, que 
todos los verdaderos cristianos y 
piadosas cristianas contribuyen con 
lo que esté a su alcance; recursos 
monetarios, propaganda otros tra-
bajos y en lo que puede haber ex-
cepciones, porque todos pueden 
hacerlo aun"oraciones y otros actos 
de piedad. 
En otro próximo artículo men-
cionaremos algunos aspectos de la 
justa guerra declarada por los ca-
tólicos a la inmoralidad social y 
aun privada; lucha en la cual se 
están alcanzando positivos triun-
fos. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid.—Hoy se constituyó en 
el salón del pleno del Palacio de 
Justicia la Asamblea encargada de 
proponer al Presidente de la Repú-
blica una terna para la designación 
de presidenle del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
Presidió el señor Elola. 
El decano del Colegio de Abo 
gados de Barcelona protestó por 
no haber sido citado para asistir a 
la asamblea. 
Verificada la votación dió el si 
guíente resultado. 
Don Diego Medina, actual presi-
dente del Supremo y candidato pa-
trocinado por los elementos minis-
teriales, 55 votos. 
Don Félix Ruz, presidente de la 
Sala Segunda del Supremo, 29 vo-
tos. Este obtuvo todos los sufra-
gios de los decanos de los colegios 
de abogados. 
Don Ramón Lafarga, dos votos. 
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Mitin en Granada 
Granada, 10.—Organizado por 
la Unión de Derechas de Granada, 
se celebró en el teatro Cervantes 
de esta localidad, completamente 
abarrotado de un público entusias-
ta, un mitin de propaganda. 
Habló en primer lugar la presi-
denta de Acción Femenina de Edu-
cación Cívica, doña Carmen Barre-
da , que combatió con gran energía 
el laicismo reinante, haciendo re-
saltar el valor con que las mujeres 
de derechas actúan en política en 
defensa de sus ideales. 
E l secretario de Unión de Dere-
chas, don Julio Moreno Dávíla, 
solicitó en brillantes párrafos la 
colaboración de todos para la pro-
paganda de acción política a fin de 
conquistar a todos los hombres de 
buena fe. 
! La señorita Pilar Velasco, secre-
taria de la Asociación Femenina 
de Acción Popular de Madrid, se 
dirigió principalmente a las seño-
ras, estudiando el carácter con que 
interviene la mujer católica en la 
política y exhortándolas a que no 
pierdan nunca su feminidad y a 
que centupliquen su entusiasmo 
para luchar por Dios y por Espa-
ña. Termina ofreciéndose a Unión 
de Derechas como entusiasta pro-
pagandista. 
En último lugar hizo uso de la 
palabra el secretario de la CEDA, 
j don Federico Salmón, que fué acó 
! gido al levantarse con una gran 
ovación. Comenzó exponiendo la 
íituación política de España que 
se debate en luchas fracticidas, cu-
yas causas, a su juicio, son el 
sectarismo antirreligioso, crisis de 
las clases directoras y desigualdad 
social. Compara la Ley de Congre-
gaciones con la desamortización 
económica; recuerda los deberes 
de la riqueza incompartidos duran-
te la prerrevolución y critica la po-
lítica de los socialistas que man-
tienen las desigualdades en bene-
f ic io de sus partidarios. Termina 
i recomendando que se forme una 
conciencia colectiva para hacer 
• más fácil el triunfo en las luchas 
electorales y para su legítima de-
fensa. 
El señor Salmón y la señorita 
Pilar Velasco, al igual que los de-
más oradores, fueron aplaudidos 
con gran entusiasmo al terminar 
sus discursos y en diferentes mo-
mentos de los mismos. 
Los oradores salieron para Mo-
tri l y Baza, donde lomarán parte 
en otros actos de propaganda. 
1.a Agrupación Católica Femeni-
na de Castellón 
Castellón.—Ayer se celebró la 
asamblea provincial de lá Agrupa-
ción Católica Femenina. 
Se dió Cuenta del número de 
adheridas que sobrepasa la cifra 
de 16.000. 
Se tomó el acuerdo de adherirse 
a la Derecha Regional Agraria y a 
CEDA. 
Contra la Ley de Congregaciones 
Cuenca.—Ayer se celebró la 
anunciada velada de edhesióa al 
Papa. 
Presidió el Prelado de la* Dióce-
sis. 
Todos los oradores que tomaron 
parte en el acto fustigaron la polí-
tica sectaria del Gobierno y la Ley 
de Congregaciones. 
Mitin en Canal 
Valencia. — Organizado por la 
Derecha Regional Valenciana se 
celebró un mitin de propaganda en 
Canal. 
Hablaron varios oradores, entre 
ellos Medina Togores. 
Después se celebró un banquete 
de más de 200 cubiertos. 
La Acción Popular en Asturias 
Gljón.—En Ribadesella se cele-
bró un mitin organizado por Ac-
ción Popular. 
Asistieron más de tres mil per-
sonas. 
Los oradores fueron ovaciona-
dísimos. 
Manifestaciones de Gil Robles 
Zaragoza.-Ayer se verificó la 
boda de una hija del diputado 
señor Casanueva. 
Bendijo la unión el canónigo y 
diputado señor Quallar y asistie-
ron al acto los señores Royo V i -
llanova y Gil Robles. 
Este hizo manifestaciones a los 
periodistas. 
Dijo que antes de las vacaciones 
parlamentarias el Gobierno logra-
rá sacar, como máximo, la Ley de 
Orden público y la Electoral. 
La primera saldrá como quieren 
los socialistas, pues el ministro de 
la Gobernación así lo ha manifes-
tado. 
Esto les conviene a las derechas 
pues serán ellas quienes han de 
aplicar dicha Ley. 
En cuanto a la Reforma Agraria, 
el señor Gil Robles dijo que el Go-
bierno si quiere aplicarla, lo ten-
drá que hacer por decreto. 
Las vacaciones parlamentarias 
son ya muchos los diputados que 
se las han tomado anticipadamente, 
pues no aparecen por la Cámara . 
Terminó Gil Robles diciendo que 
los republicanos se están dando 
cuenta de que solamente están ac-
tuando de lacayos de los socialis-
tas y se disponen a unirse para 
librarse de tan pesada tutela. 
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Importante villa, cabeze de partido judici -1 a 72 kilómetros de 
Teruel y perteneciente al Arzobispado de Zaragoza. Su altura es de 
884 metros sobre el nKel del mar. Colamocha se halla colocada en 
la ribera del Güoca, cuyas aguas fertilizan su frondosa huerta. En la 
parto de secano esta villa es abundante en cereales y pastos. Tiene 
estación del ferrocarril en el Central Aragón y Caminreol-Zoragoza. 
La población se asienta en las proximidades de la carretera Soria-
Valencia (kilómetro 160. Línea de autos de Ca l - mocha a Vivel del 
Río y Calamocho-Bello. 
Tiene aeròdrom©; telégrafo; estafeta de Correos y Guardia civil. 
Distancias: a Burbáguena, 14 kilómetros; o Calotayud, 66; a Da-
roca, 27; a Madrid, 261 y a Mor.talbón, 56. «Fonda Central» en la 
calle Real 
Situada la villa que nos ocupa en una extensa llanura, su horizon-
te ternvna por el S. en'la Sierra de'Albarracín. 
Su población se compone de Interior y arrabal y su caserío se 
distribuye en una plaza y varias calles amplias. Tiene casa Municipal, 
escuela», iglesia parroquiol y en su término varios paseos con arbo-
lado, un ex convento de franciscanos, dos ermitas y la de Santa Bár-
bara sobre la cima de un monte. 
En la parte Norte hay vestigios del antiguo lugar de los Gas . 
cenes. 
El ex convento de misioneros franciscanos se halla en las afueras 
del pueblo, en la parte que va a Zaragoza, del cual sólo queda en 
pie la iglesia, dedicada a San Roq:je. Fué fundado en 1690 por Fr. 
Ignacio García, que falleció en e! mismo convento el 5 de Noviem-
bre de 1719, con gran opinión de santidad. 
De los siete primeros varones que habitaron este convento en C a -
lamocha, fué uno el profundo teó logo y eminente jurisconsulto Fr 
Pedro Lázaro y Ferrer, natural de Saldón, nombrado por Felipe V 
obispo de Ugento, en el reino de Ñapóles , y otro el V. P. Fr. Francisco 
Taroda, que murió en el ejercicio de las misiones. 
Antiguamente hubo en Calamochsi lavaderos de lana, martinetes 
para ba'ir cobre, fábrica de papel de extrazá, batanes y tintes. 
Cl templo parroquial es grandioso, como corresponde a fan im-
portante villa 
Está bajo la advocación de la Virgen, bella escultura, de gran ta-
maño, que aparece en e! retablo mayor sobré un trono de nubes^ 
rodeada de ánge les . 
Cuatro soberbias columnas con esbelta cúpula, todo de orden co-
rintio y de mármol negro, forman el g ocioso camarín. 
El P. Faci hace mención de una ermita llamada de Nuestra Señora 
de Dos Aguas o de «Entrambras Aguas», por hallarse situada en un 
montecillo que ciñe el río Jiloca, la cual, dice, fué do Luco. 
H. S. 
Por dimísién voluntaría del que 
en la actualidad la desempeña, a 
contar del día 30 de Septiembre 
-próximo se encentrará vacante la 
plaza de médico capitular de este 
pueblo, con el haber anual de 4.000 
pesetas satisfechas por la junta fa-
cultativa y por trimestres vencidos. 
Haciendo constar, que, por la 
Corporación del Ayuntamiento se 
están practicando las diligencias 
necesarias para proveer de la titu-
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma. 
Los aspirantes a dicha plaza di-
rigirán sus instancias documenta-
das a la Alcaldía de este pueblo en 
el improrrogable plazo de 30 días. 
Escorihuela 26 de Junio de 1933. 
—El presidente, Pedro Fuertes. 
1 Gobie no civil 
1 Ayer móñm*, «1 gobernador ci-
I vil inte i no recibió las siguientes 
I visitas: 
I Comisión de Alfambra; don ig -
I nació Giménez, de Orihuela; don 
j Angel Novel!--; don Santiago A n -
I drés, bibliotecario de la Diputa-
I ción; don León Mateo; don Víctor 
i Gosalvez Gómez, ingeniero G?ó-
1 grafo; don Braulio Sastre; don V i -
j cente Iranzo, diputado a Cortes. 
I Instrucción pública 
1 Entre los uorabramieníes interi-
1 nos de maestros del Grupo D. para 
1 escuelas de las seríes A, B y C, 
1 figuran los siguientes de interés a 
1 nuestra provincia: 
I Don Lázaro Palomir Villarroya, 
i de Trabadela (Lugo), a Fuentes 
i Claras, unitaria núrnero 2, serie A. 
I Don Luciano García Solsona, de 
I La Riba le Escalóte (Soria); a 
I Mosquerae'a, serie A. 
I Don Vicente Andrés Lozano, de 
I Abelgas (León), a Aliaga, unitaria, 
I serie A. 
1 Don Santiago Gómez Pelarda, 
i de Paralié (Oviedo), a Alfambra, 
I unitaria número 2, serie A. 
I Don Vicente Vicente Martín, de 
I San Pedro de Colicrna (Oviedo), 
I a Alfimbra, unitaria número 2, se-
I rie A. 
I Don Juan P. Vicente Fuertes, de 
j Ran Cipriano de Rueda (León), a 
I Torres de Albarracín, serie A. 
I Don José Prieto Palacios, de Pc-
ñarroyas-Montaibán, a Carchalejo 
(Jaén), unitaria número 2, serie A. 
Don Ricardo Casas Vida!, de 
Carnés (La Coruña), a Bronchalesj 
; unitaria, serie A. 
La exposición que trabajos; Don Jesús Polo Simón, de Benug 
realizados por los alumnos del pr i - (Huesca), a Barrachina, unitaria, 
mer curso de la Escuela de Tra-1 serie A . 
bajo existe en el comercio de don | Don Leopoldo Fertea Gómez, de 
Florencio López y que está siendo . Avellaneda de Cameros (Logroño) 
visitadísima, ha sido enriquecida ' a Obón, unitaria, serie Á. 
con trabajos de forja, ajuste y di-1 Don José N . Pérez Hernández, 
bujo, además de los de carpintería. : de Barrio (Oviedo), a Castelnou, 
Hay trabajos de gran mérito. 
A M A 
serie A. 
I Don Basilio Martínez Araiz, de 
, La Molina (Oviedo), a Ariño, se-
• rie A. 
j Don Francisco Badía Izquierdo, 
i de Maroñas (La Coruña), a Alcalá 
i de la Selva, unitaria, serie A. 
Don Francisco Llerda Mulet, de 
Se necesita para criar en casa de 
los padres. 
Darán razón en la farmacia de | Medos (Orense), a Torre del Com-








Sensacional rebaja de precios 
Q U E 
• General Motors Peninsular S. A. 
! H A C E D E S D E HOY D E SUS 
S C O C H E S Y CAMIONES • 
[ OPEL, CHEVROLET, BEQFORQ, 
[ PONTIflC, 0LSM0V1LE, BUICK, 
! LA SALLE, CADILLAC, VAU-
S XHflLL. BLITZ y G. M. C. 
s 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
• TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
cios.-Use siempre y únicamente piezas 
litimas. 
Don Manuel Rozas Herrero, de 
Vegas de Cambra (Orense), a Ala 
cón, seiie A . 
Don Vicente Velerí Rosell, de 
¡ Jagoaza (Orense), a Cuevas de Ca-
« ñart, serie B. 
g Don Julio Pío García, de Llamas 
• del Monzo (Oviedo), a Valdealgor-
• fa, serie B. 
g Don Mariano Bíel Castán, de 
¡ Tejones (Orense), a Fórnoles, se-
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Diputación 
Ay¿r ingresaron en arc-Ks pro 
vinciales por aporíoción forzosa 
las siguientes cantidades de los 









Galve, 283 78. 
L';drunáT?, 261'19. 
U-rea de G ien, 698,20 
Olalla, 216'34. 
Cobati l¿s. 99<57, 
Torre Us Arces, 438'89. 
Delegación de Hacienda 
El delegado interino señor Ca-
rreras h i recibido un telegram 
del subsí c-f tario ce Hacienda au-
torizá iciole para concede* petmí-
I soa a b s funcionarios de esta De-
¿ I legación estdbledendo tu^noi al 
lU<jícdo de 15 de! actual al 15 de 
fe Septiembre, procurando qu? e' se -




D¿ M jdrid, don Fernando Telio 
en unión de su distinguida esposa 
(-iév) Angeles Arredondo, y de su 
hermana política; señorita Marina. 
— De Estella (Navarra) nuestro 
^preciable amigo don Ismael V i -
ílalba. 
— D¿ Madrid, el distingruLio escul 
íor don Victorio Macho, llegado 
para presentar la maqueta del mo-
numento al ilustre turolense don 
José Torán (q. e. p. d.) 
Hemos podido admirar los pla-
nos y maqueta del mencionado mo-
numento, que parece será levanta-
do junto al Viaducto, a la entrada 
del ensanche, y solamente pode-
mos decir que esa obra es digna 
deí señor Macho. 
— De Caminreal, la eiegantc seño-
ñid doña Carmen Buj, maestra de 
dicha localidad y a quien hemos 
tenido el gusto de saludar. 
— Dz Valencia, don Antonio Ríos . 
Marcharon: 
A Madrid, los diputados a Cor-
íes don José Borrajo y don Vicente 
Iranzo. 
— A la misma población, don Bar-
tolomé Estevan, don Pedro Asen-
sio, don Salvador Gisbert,don San-
tiago Andrés Zipatero y don Angel 
Novella. 
— A Valencia, don Vicente Roig. 
Sufragios 
Mañana, a las nueve menos cuar-
to, dará comienzo el novenario de 
misas que en sufragio del alma de 
don Antonio Senmartí (q. e. p. d.), 
se celebrará en el altar de la Santí-
sima Virgen del Carmen, en la 
iglesia de las Religiosas Carmeli-
tas. 
A l cumplirse el segundo aniver-
sario de su fallecimiento, renova-
mos el pésame a la familia dolien 
te y muy especialmente a su viuda, 
doña Julia Sastrón Esteban. 
Una boda 
A las once del día 6 del actual 
y por el canónigo don Antonio G ó -
rriz se ha celebrado en la Parro-
quia de San Andrés de esta capital 
el enlace matrimonial de don M i -
guel Montalar Mledes, natural de 
Celia, con la distinguida y bella 
señorita Victoria Segura Espinosa, 
natural de Monterde de Albarra-
cín, siendo apadrinados por don 
Felipe Segura Espinosa, hermano 
de la novia, y doña Palmira Serra-
no Miedes, prima del novio, ha-
biendo asistido a tan importante 
acto todos Ies familiares y amigos 
de ambos contrayentes que llega-
fon de los pueblos de Monterde de 
Monumento a don Jo-
sé Torán de la Rad 
Pésetes 
Suma anterior. 47.268'10 
D. Mariano Corona, Gua^ 
ORTES -
dalajara 
D. Manuel Moreno, id.. 
D, Pedro Romo, id. . . 
D. Lorenzo Erabí, id. . 
D. Venancio Pérez, i d . . 













Suma y sigue. . 47.403<10 
Albarracín, Cella, Santa Eulalia, 
Aiba, Albarracín y de esta misma 
capital. 
Terminada la ceremonia religio-
sa, se dirigió la comitiva a los 
jardines de la Estación donde se 
sirvió un expléddido banquete de 
85 cubiertos. 
Entre los asistentes podemos 
contar después de íos recien casa-
dos y padrinos, sin olvidar a don 
António Górriz, a don Felipe Se-
gura Martínez y su esposa doña 
Virginia Espinosa Garrido, padres 
de la . novia, don Amadeo Monta-
lar y don Millán Montalar Izquier-
do, padre el primero y tío cl se-
gundo del novio; don Manuel Par-
dos y señora; doña Ramona Rubio, 
esposa del diputado señor Iranzo, 
y su hijo; don Francisco Lorenzo, 
(Contratista) y su distinguida hija 
Cleoh; don Antonio Vicente, (mé-
dico de (Huelamo) y señora; doña 
María y Virgilia S^gu'^, primos de 
la novia; don Fé'ix Vicente, y su 
esposa, (propietarios de Griegos), 
a^í como la simpática señorita Ma-
ría Collado, hermana de estos; don 
Ati'an© Benedicto y su hermana 
Piedad; don Regis y Carlos Par-
dos; don Ramón y doña Joaquina 
Maorad; D. Juan Bautista Giménez, 
secretario del Ayuntamiento de 
Monterde, don Francisco Àrtigot, 
don Mariano Artigot, don Pedro 
Delor, don Marcial Garces, y la 
joven estudiante, doña Enriqueta 
Martínez; doña Teresa Arandia 
Bcrtomeu, maestra de Monterde; 
doña María y Virgilia Segura; cl 
culto estudiante de Medicina, don 
Félix Segura, hermano de la novia; 
doña Antonia Sierra y los herma-
nos Añoveros de esta cnpita^; don 
Francisco López Segura, de Alba-
rracín, y el culto abogado de dicha 
ciudad, don Herminio Domínguez 
y otros muchos que sentimos no 
recordar. 
Los nuevos esposos, que han 
recibido muchas felicitaciones, han 
salido esta noche en ci rápido para 
Valencia y otras capitales de im-
portancia en viaje de novios. 
Reciban también nuestra enho-
robuena las familias de los nuevos 
esposos, y muy especialmente el 
padre de la novia don Felipe Se-
gura Martínez, alcalde de Monterde 
de Albarracín. 
j E! domingo se jugó el partido 
Rápid-Terror, venciendo los prime. 
.ros pO: 1-0. 
«Se dice» que un aficionado ha 
comprado unos terrenos para cons-
truir un campo de deportes... 
«Se dice» que esos terrenos 
están muy próximos a la zona del 
ensanche y que coronan la llanura 
de lo que sen'.) un verdadero cam. 
po de atracciones ya que está 
junto a la carretera y a un kilóme-
tro de la Glorieta... 
Y como «se dice* eso, nosotros 
«decimos», o deducimos, que ese 
terreno adquirido estará cerquita 
puesto que es el «cabezo» de la 
llanura, que de cabeza lleva al que 





Sobre las diez horas del pasado 
día 4 el vecino de Plou, Juan Rubio 
Millán, de 44 años de edad, casa-
do, labrador de oficio, al ver a su 
hija Isabel, de once años, en peli-
gro denír® de la balsa denoaínada 
«H©yo de los sebrinos», sita en el 
término municipal de Blesa, se 
arrojó en su auxilio, teniendo la 
desgracia de perecer asfixiado. 
Personado el Juzgado, ordenó el 
'evaatamiento del cadáver e instru-
yó las correspondientes diligen-
cias. 
Santa Eulalia 
En el kilómetro 4 de la carretera 
que conduce a Checa ha sido de-
nunciad®, por conducir un auto-
móvil sin el correspondiente car-
net, el vecino de Bronchales San-
tiago Torrecilla Barquero. 
— Por conducir viajeros sin la 
debida autorización, fué denuncia-
do Bautista Hueso Hugut, de Al-
boray (Valencia). 
Montalbán 
Ha sido denunciada, por insultar 
de palabra y apedrear a su conve-
cino Do níngo Latorre Lahoz, la 
vecina de esta localidad Francisca 
Anadón Gonzalvo. 
Cella 
Por cnusar daños con varias ca-
ballerías en unas fincas sembradas 
de alfalfa y maíz, quedó denui.cia-
do Francisco Gabarri Giménez. 
Monroyo 
A requerimiento del juez ha sido 
detenido M muel Celma Garda por 
proferir injurias contra la p'lraera 
autoridad local. 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
Don Roberto Gómez-Cordobés Julián 
M E D I C O 
Que falleció en Teruel el 13 de Julio de 1932 
FORTPLECIQO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
D. E. P. 
Las mises que se CÍM b a án el día 13 del actual, df siete a doce y el aniversario a 
las diez, en la Ig'esic? Capitular de S m Pedro Apóstol, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Sus apenodos hijos dcñ-.- Tom so, doña Pascuala, dena Gregoric, don Lorenzo, (Pbro.) doña Flora 
d o n j u á n José, don Ramón, don I ocencio y don Adolfo; hijos políticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos 
primos y demás parientes. , 
Ruegen a Vd. se digne encomendarle a Dios y la asisfencia a algunos de los ac-
tos expr-. sedos, por lo que le quedorén egradecides. 
iiceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
I 
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a q r á f í c a 
"¡[I í i i c í s m e mmm a la lolesla!" 
El Clero saldrá favorecido con él 
Madrid,—En el Teatro Pardiñas 
díó ayer su anunciada conferencia 
don Alvaro de Albornoz. 
Desarrolló el tem*: «La política 
religiosa de la República». 
Entre otras muy peregrinas y 
graciosísimas declaraciones, el con-
ferenciante dijo que el laicismo no 
significa en España persecución a 
la Iglesia. 
Afirmó también, muy en serio, 
que la escuela laica es la piedra 
angular de la República. 
Dijo igualmente que el Clero se-
rá el más favorecido con el laicis-
mo, pues podrá dedicarse a formar 
su espíritu. 
Manifcstacionos encontradas 
Madrid —Durante la conferencia 
pronunciada ayer en el Teatro Par-
diñas por el señor Albornoz, el 
público se manifestó en diversos 
sentidos, pues mientras a unos Ies 
pareció exagerado 'el extremismo 
del conferenciante, otros entendie-
ron qne se había mostrado poco 
radical en su disertación. 
Hablando con Azafla 
Madrid.=Esta noche el señor 
Azaña recibió a los periodistas en 
su despacho. 
Les dijo que su conferencia de 
hoy con el señor Domingo había 
versado exclusivamente de asuníoí» 
agrícolas. 
Los informadores preguntaron a 
Azaña si en el Consejo de minis-
tros que mañana martes se cele-
brará tratarán de las bases de co-
laboración presentadas al Gobier-
no por el partido radical-socialista. 
El señor Azaña dijo que nunca 
sabe con anterioridad lo que se 
va a tratar en los consejos. 
En cuanto al Tribunal de Ga-
rantías afirmó que, como es prec; 
so buscar local edecuado para su 
funcionamiento, tardará algún tiem-
po aún en funcionar. 
La Asamblea de licenciados 
y doctores 
Madrid.—Terminó ayer la asam-
blea nacional de licenciados y doc-
tores de Filosofía y Letras que se 
venía celebrando en Madrid. 
Se aprobaron varias conclusio-
nes, entre ellas la de pedir al Go-
bierno que para el ingreso en los 
cursillos para encargados de cur-
sos en Institutos y colegios sub-
vencionados para la sustitución de 
la ensíflanza religiosa se exima 
del previo examen a quienes ten-
gan titulo universitario. 
También se aprobó una conclu-
sión en el sentido de pedir que en 
la Universidad á : Santiago se ce-
lebre uno de los cursillos. 
Estas conclusiones fueron hoy 
entregadas al ministro de Instruc-
ción, seño: Bamés , quien dijo a 
los comisionados qué ie hicieron 
la entrega que se han presentado 
ya más de tres mil solicitudes de 
otros tantas opositores con lo cual 
estima que habrá más que sufi-
ciente número de encargados de 
curso para sustituir a los religio-
sos; pero si así no fuese, él es^á 
dispuesto a echar mano aunque 
sea de los canónigos. 
En cuanto a la celebración de un 
Cursillo en Santiago, dijo que es 
imposible accíder a ello pues tiene 
decidido emp; ño en centralizar es-
tos cursillos en Madrid. 
Reapertura de! Círculo de la 
Unión Mercontii 
Madrid.—Esta t3-d^ se levanté 
la clau.-mra del Círculo de la U.iión 
Mercantil. 
Sus salones se vieron concurri-
dísimos. 
Dice el ministro de Marina 
Madrid.—A su regreso de las 
maniobras navales del Mediter -á-
neo, el ministro de Marina ha 
mfesíado que viene satisfechísi 
me, pues ka pedido comprobar e* 
alto espíritu y la disciplina de 
nuestra Armada. 
Descarri ls i l i i i to del expreso t M r i i ! -
Dos muertos v sesenta M o s , algunos graves 
Madrid.—Ayer a las once y me-
dia, el tr¿n expreso descendente de 
Madrid a Corufií, descarri 'ó a la 
entrada del túnel de Leiras, entre 
las estaciones de Curtís y Cesuras 
(Coruña). 
Resultaron muertos dos viajeros 
y heridos 47 más. 
Rápidamente se organizó un tren 
de socorro que trasladó a los heri-
dcs a Coruña, donde quedaron to-
dos hospitalizados. 
Entre los heridos hay varios 
graves. 
E l descarrilamiento obedeció a 
la rotura del freno del furgón y al 
exceso de velocidad que llevaba el 
tren. 
Los heridos son sesenta 
Coruña.—En el descarrilamiento 
del expreso de Madrid resultaron 
heridos sesenta viajeros. 
Algunos de ellos lo están de pro-
nóstico grave 
Aaadió el señor Companys, que 
por ahora no piensa hacer nom-
bramiento de altos cargos, pues ha 
rogado a las personas que venían 
desempeñándolos, que continúen 
todos en sus respectivos puestos. 
Azaña conferencia con Domingo 
Madrid. —Esta tarde el presiden-
te del Censejo señor Azaña y el 
ministro de Agricultura señor Do-
mingo sostuvieron una extensa 
conferencia. 
Se cree que en ella trataron de 
las bases de colaboración presen-
tadas al Gobierno por el partido 
radical-socialista. 
Entierro de la víctima de un 
atentado 
Madrid,—Ayer recibió sepu'tura 
el cadáver del guardia de Seguri-
dad Lirio García . 
Como se recordará , Lirio Gar-
cía fué vilmente asesinado por 
cuatro individuos que dispararon 
sobre él cuando se dirigía desde su 
domicilio a la inspzcción de Segu-
ridad del distrito de Palacio. 
Semanario denunciado 
Madrid —Ha vuelto a ser denun-
ciado el semanario «Renacer», 
La policía procedió a recoger la 
edición del referido periódico. 
Un incendio 
Madrid.—Hoy se declaró un for-
i midable incendio en dos casas del 
! Puente de Vallecas, 
Los bomberos log aron reducir 
el siniestro y salvar veinte vacas 
que en uno de los edificios incen-
diados estaban estabuladas. 
I 
Para la sustitución de la ense-
ñanza religiosa 
Madrid.—Pasan de tres mil los 
opositores a cursillistas para las 
plazas de encargados de curso de 
institutos y colegios subvenciona-
dos que se crean para la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa. 
En vista de tan crecido número 
de opositores y dada la brevedad 
del plazo en el que la enseñanza 
religiosa deberá quedar sustituida, 
se piensa aumentar el nú nero de 
tribunales opositores. 
El tratado comercial con 
Uruguay 
Madrid.—El ministro de Estado 
recikió la visita del ministro del 
Uruguay, con quien conferenció 
fxtensawentc. 
Se cree que en la entrevista tra 
taron del convenio comercial his-
Resultan muertos dos hijos del 
propietario de los talleres 
Este había perdido ya otros dos hijos en 
un siniestro análogo 
Toledo.—En el pueblo de Rocas 
hizo explosión un taller de piro-
tecnia ocasionando la muerte de 
dos de los hijos del propietario. 
E l gobernador civil y las autori-
dades han marchado al lugar del 
suceso. 
Nuevos detalles 
Toledo.—Acaba de regresar de 
Rocas el gobernador civil que re-
lata así lo ocurrido. 
Existía en las afueras de Rocas 
un taller de pirotecnia constituido 
por cuatro pabellones aislados pero 
cercanos unos a otros. 
Es propietario del taller Elcute-
rio Díaz. 
Estando manipulando con mate-
rias explosivas dos de los hijos del 
propietario del taller, llamados H i -
lario y Francisco, saltó una chispa 
y sobrevino la catástrofe. 
El pabellón entero, cual sí de 
una granada se tratase, hizo ex-
plosión. 
E l cadáver de Hilario, horroro-
samente mutilado, fué encontrado 
a 8 metros de distancia del pabe-
llón siniestrado. 
Francisco también sufrió graví-
simas quemaduras, a consecuencia 
de las cuales falleció poco después. 
Mientras tanto los trozos incen-
diados del pabellón cayeron sobre 
otro y rápidamente quedó conver-
tido en cenizas. 
Francisco, poco antes de expi-
rar, recomendó a quienes le asis-
tían que aconsejen a su padre que 
abandone oficio tan peligroso. 
Se recuerda que otros dos hijos 
del propietario del taller perecieron 
también trágicamente en otra ex-
plosión ocurrido hace tiempo. 
El vecindario del pueblo alarma-
do ha huido. 
•.: Rápidamente se concentró là 
Guardia civil á i los pueplos iniae-
diatos ayudando a la extinción del 
siniestro. 
Los bomberos han quedad© de 
guardia junto a los escombros de 
los pabellones siniestrados. 
Una bomba en un Autobús 
Ceuta.—Un desconocido colocó 
en el interior de un autobús una 
bomba envuelta en un número del 
periódico «C. N . T.» 
El conductor del vehículo se dió 
cuenta de eilo y rápidamente se 
apoderó del artefacto y antes de 
que pudiera hacer explosión lo 
arrejó al mar. 
Contra los radicales socialistas 
Aranjuez.—Se celebró un mitin 
socialista en la Plaza de Toros. 
Acudió escaso número de perso-
nas. 
Los oradores atacaron a los ra-
dicales socialistas que pretenden 
que se derogue la Ley de Términos 
pano-uruguayo, cuya ratificación 
ha experimentado un aplazamiento 
en la Cámara . 
Testimonio de gratitud a Méjico 
Madrid.—Los partidos republi-
canos organizm para el día 16 del 
corriente una manifestación con 
obj.;f© de testimoniar a Méjico 13 
gratitud de les españoles por los 
trabajos que reaftza dicho país para 
ia búsqueda de los aviadores se-
ñores Collar y Barberán. 
Municipales. 
Dijeron que ellos no lo consenti-
rán y harán cumplir todas las pro 
mesas hechas a los socialistas, 
pues de lo contrario arrojarán a la 
calle a las masas de obreros para 
imponer el cumplimiento de los 
compromisos que la revolución 
contrajo con el proletariado. 
En Eibar se cambian los 
papeles 
Eibar.—Se ha celebrado un mitin 
de todos los partidos republicanos. 
Este mitin lo habían boicoteado 
los elementos socialistas. 
Hablaron elementos de Acción 
Republicana, radicales, radicales 
socialistas y federales. 
Todos convinieron en la necesi-
dad de hacer una política netamen-
te republicana y en que la perma-
nencia de los socialistas en el Po-
der n© puede ser prorrogada mu-
cho tiempo. 
Mi t in patronal en Salamanca 
Salamanca.—Mas de 10.000 per-
sonas acudieron a la plaza de To-
ros para asistir al mitin organiza-
do por los elementos patronales. 
Hablaron los presidentes de to-
das las asociaciones patronales 
agrícolas. 
Todos ellos combatieron la polí-
tica social del Gobierno y especial 
mente la política socialista que se 
viene haciendo en el campo. 
Abogaron los oradores por la 
derogación de la llamada Ley de 
Términos Municipales y por lai 
creación de una magistratura so-
cial para los Jurados Mixtos. 
Banquete en honor de Maura 
Málaga. — Se celebró ayer un 
banquete en honor de don Miguel 
Maura. 
I A la hora de los brindis, el jefe 
• de los republicanos conservadores 
pronunció un discurso en el que 
dijo que la situación política de 
España es funesta. 
Afirmó que la minoría conser-
vadora no volverá a este Parla-
mento pase lo que pase. 
Abogó por la conc2sión de una 
amnistía, pero condicionándola a 
un cambio de política. 
Hablando de las derechas dijo 
que es preciso que quienes están 
situados más a la derecha que los 
conservadores repubiieanos digan 
de una vez si aceptan o no el régi-
men. 
Los sucesos de Bi lbao 
Bilbao.—E! gobernador civi l , ha-
blando de los tristes sucesos ocu-
rridos ayer, a la salida de un mitin 
dado por los nacionalistas, dijo a 
los periodistas que e s í ab j muy 
disgustado. Añadió que los nacio-
nalistas habían sido cazados mate-
rialmente a tiros por los socialistas 
y que h i llamado al alcalde que es 
socialista para que acuda a su 
despacho. 
Dió también cuenta de que a las 
dos de la madrugada y al terminar 
la romería de la Peña se registró 
otra colisión entre los nacionalis-
tasy un grupo indefinido por ahora. 
Los guardias de Asi l to practica-
ron tres detenciones. 
Iguilmenfe en la caiie del Perro 
hubo ofra cohsió i en í r : carlistas 
y republicanos. 
Fueron detenidos tres d¿ los pri-
merosr 
Se recrudece el terrorismo eo 
Dos atentados de carácter social y hallazgo 
de explosivos 
Barcelona.- Esta tarde varios 
desconocidos hicieron una descar-
ga cerrada sobre el presidente de 
la Unión Profesional de Vaqueros, 
entidad que recientemente se había 
separado de la C. N . T. 
E l agredido resultó herido de 
mucha gravedad. 
Los transeúntes persiguieron -a 
los agresores, pero éstos dispara-
ron sobre aquéllos, logrando así 
asegurar su huida. 
Nuevos detalles 
Barcelona —Se conocen nuevos 
detalles del atentado contra el pre-
sidente de la Unión Profesional de 
Vaqueros, Manuel Gómez Cuervo. 
El público persiguió a los agre-
sores, que no cesaban de disparar 
contra sus perseguidores. 
Acudió una camioneta con guar-
dias de Asalto y éstos penetraron 
en el Hospital de San Pablo, donde 
se decía que habían entrado varios 
de los pistoleros. 
Fué detenido un sujeto sospe-
choso, pero más tarde fué puesto 
en libertad. 
La víctima del atentado quedó 
hospitalizada. 
Se le apreciaron varias heridas 
gravísimas en el vientre. 
Antes de ser cloroformizado de 
claró el nombre de sus agresores. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que está dispuesto a terminar 
con estos atentados terroristas. 
Sucesos en Barcelona 
Barcelona. — Esta mañana la 
! fuerza pública disolvió en Moní-
•juich varios grupos de obreros que 
habían concurrido allí para asistir 
I a una Asamblea del ramo de la 
construcción no autorizada por el 
I gobernador civil . 
Los grupos disueltos se reunie-
ron de nuevo en la calle de San 
Pablo, recorriéndola en manifes-
tación. 
Las manifestantes volcaron un 
carro qae conducía cajas de boíe-
jllas de cerveza y sirviéndose de 
j estas a manera de proyéctiles cau-
saron grandes destrozos en algu-
nos establecimientos. 
En la calle de la Acera se halla-
ba Lucio Asín conversando con un 
comprador, cuando inopinadamen-
te uno de los manifestantes disparó 
sobre él matándolo. 
Asín era capataz del Fomento 
de Obras y Construcciones. 
No ha sido detenido el asesino. 
En huelga de brazos caídos 
Barcelona.—Trescientos obreros 
que trabajan en la Colonia Güell 
se han declarado en huelga de 
brazos caídos. 
Hallazgo de bombas 
Barcelona.—Hoy han sido ha-
lladas en un depósito de basuras 
existente en Hospitalet 181 bombas 
envueltas en periódicos. 
La s i t uac ión en el campo 
salmantino 
Salamanca.—Se extiéndela huel-
ga de campesinos. 
El gobernador ha declarado que 
está dispuesto a garantizar la l i -
bertad de ttabajo. 
En el pueblo de Valvilafuentc 
hubo una co'isión enire patroios 
y obreros resultado varios heridos. 
En Salvatierra los obreros ence 
rraron a los patronos en la Casa 
del Pueblo p-etesíando una reu-
nión oara solucionar la hua'ga. 
La Federación Patronal ha pu-
blicado una nota en la que se dice 
Se sublevan los presos del penal de 
Poerlo de Sania María 
lio ceoliDela dispara y nata a UDO de los 
reclusos 
Cádiz.—Esta tarde comenzaron 
a circular por esta capital con gran 
insistencia graves rumores de su-
cesos que se decía habían ocurri-
do en el penal del Puerto de Santa 
María. 
Se afirmaba que el penal estaba 
ardiendo por los cuatro costados. 
Los periodistas se trasladaron 
a dicha población, pudiendo ente-
rarse de que a primera hora de la 
mañana un recluso se había aso-
mado a la ventana de su celda y 
como no accediera los requeri-
mientos del centinela para que se 
retirase de la ventana, éste previo 
los avisos reglamentarios había 
hecho fuego sobre el recluso ma-
tándolo. 
Inmediatamente se sublevaron 
los demás presos sociales y dèsde 
las ocho hasta las diez de la ma-
ñana fueron dueños absolutos del 
establecimiento penitenciario. 
A las diez llegaron fuerzas de 
Asalto que lograron reducir a los 
rebeldes, previa una intervención 
de Durrutí. 
Este hubo de interponer su i n -
fluencií para que los reclusos de-
jasen que el personal de la prisión 
retirase de la celda al cadáver del 
recluso muerto por el centinela. 
Los rebeldes durante el tiempo 
que fueron dueños de la situación 
abrieron grandes boquetes en uño 
de los patios y destruyeron las 120 
celdas de castigo del estableci-
miento. 
Luego se dirigieron al patio se-
gundo allí fué donde las fuerzas de 
Asalto después de haber dado los 
trez toques de atención lograron 
dominar el motín. 
Los reclusos han sido traslada-
dos a lugar seguro donde conti-
núan vigilados por fuerza de Asal-
to. 
El muerto era de Morón y estaba 
procesado por tenencia ilícita de 
armas. 
¿ Q u i é n es m á s culpable? 
Zaragoza.—El propietario J o s é Mas 
ha denunciado que unos individuos le 
han limado 15.000 pesetas. 
El procedimiento es nuevo y demues-
tra la estolidez del denunciante. 
(\ José se le presentaron cuatro suje-
tos que le ofrecieron un bonito y lucrativo 
negocio. 
5e trataba de una pequeña operac ión 
bancària, por la cual los individuos ha-
bían de ingresar en el banco y a nombre 
de José Mas veinticinco mil pesetas en 
billetes falsos. A cambio del talón corres-
pondiente Mas, había de darles quince 
mil pesetas. 
Acordada así la operación, uno de los 
timadores, simuló que iba a hacer la en-
trega en la ventanilla de cuentas corrien-
tes, mientras otros dos individuos, desco-
nocidos del Mas se presentaron a éste y 
procedieron a su detención haciéndose 
pasar por policías y accediendo a dejarle 
en libertad pero después de haberse 
«incautado» de las quince mil pesetas 
que aquél llevaba encima. 
La Policía ha detenido a dos de los 
autores que han sido reconocidos por el 
timado. 
GUERRA A LAS MOSCAS 
Cortinas orientales 
Con estas cortinas no hay mos-
cas, se usan en todo el mundo, tan-
to para el campo y casas particula-
res como para almacenes, oficinas, 
hospitales, etc. 
Representante en Teruel don Ma-
nuel García Gómez, Joaquín Cos-
ta, 45,2.° Se pasa a domicilio previo 
aviso. 
que el paro es Ilegal y que lo que 
se pretende ee que los labradores 
se sometan a las Casas del Pueblo. 
Se dicen que los patronos des-
pedirán a los obreros que abando-
nen el trabijo y se pide a la autori-
dad que autorice la l¡br« contrata-
ción de obreros, pues la cosecha 
corre peligro de perderse sino se 
recolecta urgentísimamente. 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
ID iilfl m la in Ï si iii ii 
No era necesario ser gran téc-
nico en materia económicd par.̂  
predecir el fracaso d? la Conferen-
cia económica. Hasta ahora i . i -gu-
na de estas conferencias ha ob!c-
nido resultados positivos. Se ha 
hablado mucho contra la vieja di 
plomada que intentaba resolver 
las cuestiones en «pequeño comité» 
por unos cuantos especializados, 
pero el rcgimon de las grandes 
Asambleas públicas que Ha venido 
a sustituir, no da mejores resulta 
dos. A esas asambleas acuden las 
numerosas comisiones de los puc 
blos; 2 500 a 3.000 expertos se h .n 
reunido en -Londres bien dispues-
tos a defender unas posiciones 
previamente elegidas a la vista de 
todos sus conciudadanos que si 
guen los azares de la l u c h í c n l a 
Prensa mundial y en estas condi-
ciones ¿qué libertad de movimien-
tos pueden tener? 
Dice a este propósito W. Q'O -
mesón, uno de los intemacionalis-
tas mejor orientado de Franci": 
Àconícce en el plan internacionol 
con estas conferencias, lo que su-
cede en los Parlamentos con los 
problemas nacionales. Interrogad 
particularmente a la mayoría de 
¡os diputados y os parecerán, pe-
lo general, hombres razonable?. 
Todos se lamentarán de las mise-
rias de la profesión, pero traspor-
tarlos a esos mismos individuos m 
parecer sensatos a una sesión pú-
blica. Poned: unas clientelas enfren 
te de otras, y enseguida brotan las 
pasiones, las injurias se consideran 
como argumentos, y los lugares 
comunes p©r concepciones de esta-
dista. Esto se ha comprobado una 
vsz más en la Conferencia de Lon 
dres. 
Se proponía la Conferencia co 
mo todos saben, reanimar la acti-
vidad comercial e industria!, ate-
nuar el paro forzoso y como me: 
dios conducentes se propugnaba 
la estabilización de las monedas, 
la rebaja de las fronteras arance-
larias, la expansión del ct edito me 
fiante la disminución de la garan-
tía metálica en oro de ios billetes, 
la redistribución del oro mundial. 
Se trataba principalmente de esta-
bilizar la libra y el dólar porque 
siendo ellos los dos instrumentos 
principales del cambio mundial, 
tras de la estabilización de esos 
astros monetarios, seguiría la de 
sus satélites económicos que giran 
a su alrededor. Conocido es el 
proceso de la desvalorizíción de 
la libra. Inglaterra que cargó con 
el mayor peso económico de la 
guerra, queriendo hacer honor a 
su firma, sobreestimó su potencia-
lidad7 económica y respondió de la 
integridad de sus billetes con lo 
que su crédito subsistió. La Bolsa 
de Londres siguió siendo la pres-
tamista del mundo, pero al sobre-
venir la crisis mundial al congelar-
se los créditos prestados a Alema-
nia y a los Estados de Europa 
central,sus prestatarios empezaron 
a reclamarle su oró, e laglaterça 
se vió obligada a cerrar las taqui-
llas de sus Bancos porque no tenía 
oro suficiente para atender a los 
reclamaciones. Esta des valoriza-
ción de la libra se tradujo en una 
mejora de la industria y el comer-
cio inglés ya que toda desvaloriza-
clón de la moneda es por de pron-
to una prima a la exportación y la 
industria inglesa sobrecargada de 
deudas y de impuestos se hallaba 
en inferioridad en la carrera por 
la conquista de los mercados mun-
diales, y lo que es más, esta mejo-
ra económica la ha conseguido 
Inglaterra sin menoscabo de su 
crédito mundial, ya que el oro, 
lejoa de huir se ka acumulad» en 
¡a Banca de Londres en mayor 
proporción que nunca, llegando 
hoy a 188 millones de libras la ga-
rantía oro. 
Este p rqueñ) alivio que experi-
mentó la industria ingíesa, no pasó 
inadvertido para-tes yanquis, quie-
nes en víspera de celebrar la 
Conferencia mundial v mientras 
se hallaban camino de Washington 
ios representantes de las naciones 
europeas allí convocados para 
ultimar las condiciones de la Con-
ferencia, desvalorizaron el dólar, 
sin que pudiesen alegan como los 
ing'eses la cc>r encía de oro ya que 
los yanquis siguen acaparándo la 
mitad del oro de; mundo. Ya se 
que la medida obedeció también a 
otr.is pausan; a remediar la horri-
ble crisi^ de !a agricultura, de la 
B mca y d ? la industria yanquis 
acribilladas de deudas, a levantar 
el precio d< ha p nraeiv-s materias 
indispensable pa^a remedí ir la 
vida económica de los Estado.1--
Unidos, pero de iodos modos e! 
rapraenío e l g i d ó y la forma d> 
hacer la desvaloriz^dón del dólar, 
ao deja de ser extrafn muy propio 
de la Diplomacia yanqui. 
Los yanquis en víspera de la 
Conferencia y sabiendo que U es-
fabiliz ició-.r de las monedas iba a 
ser uno d . los objetivos principa 
es de ella, porque como dice e¡ 
economista Rist, no es posible el 
restablecimiento de la Feria mun-
dial con uno-í metros de caucho o 
unos k'ios de azúcar que se dlsuel 
ven de día en d ü han querido qui 
tarje a Inglaterra la vení ij-i 'qu? 
actüalmente posee con la inestibi-
tidad .de la libra esterlin-i, y han 
concedido a Roosevelt la facultad 
de po ler desvalorizarle! dólar has-
ta el tope de un cincuenta por 
ciento de su vator oro. ¿Cómo 
ha de extrañarnos que con ese 
criterio tan estrecho tan cerrada-
mente nacional haya fracasado la 
Conferencia internaciona? 
Si no se ha podido llegai1 a un 
acuerdo en la estabiliz^ciór de la 
ibra y el dó:ar ¿cómo se va a po-
der obtener la rebaja de las fronte-
ras arancelarias intimamente liga-
das con la inestabilidad de las mo 
nedas que como se ha dicho cons-
tituye una prima a la exportación? 
¿Cómo se van a comprometer las 
naciones a rebajar las tarifas, si 
los Estados Unidos se reservan un 
margen hasta de un cincuenta por 
ciento de despreciación del dólar? 
Y si de las tarifas pasamos a la 
redistribución del oro ¿cómo van a 
exigir a las naciones que a fuerza 
de buena administración han con-
seguido conservar y atraer el oro 
mundial, que se desprendan de él 
en beneficio de otros pueblo me-
nos previsores o de una economía 
más imprudente? Y aunque diése-
mos por hecho esa redistribución 
no volvería el oro a refugiarse a 
donde se creyese más seguro? 
Otro tanto se puede decir del plan 
de obras mundial financiado por 
ias naciones más ricas ¿No es na 
íural que esas naciones que han 
de dar el dinero exijan que esas 
obras se realicen en su país? 
Yo no sé si el régimen capitalis-
ta, de la economía libre está o no 
en crisis. Tal vez la complicación 
de lo economía mo4¿ra3 exija una 
mayor o menor intervención del 
Estado, pero lo que sí se puede 
decir es qm Insta ahora la econo-
mía dirigida ha hecho muy pocor 
milagros. 
Voy creyendo que para vencer 
las crisis económicas como para 
vencer las crisis fisiológicas la <vis 
meàicaíiix> de la naturaleza es el 
principal agente y ^ue la sa ud in-
dividual como la salud colectiva se 
obtiene no por la intervención d 
los técnicos sino a pesar de es^ 
intervención. 
Conde de Sarto 
(R«prcKluc«ión re8«rvada.) 
Crónica de Londres 
[omiia i i » flsl m 
No se h i conseguido por la ex 
pedición del Everest los fines que 
se proponían. Los expedicionario^ 
han hecho pro ligios de ingeni \ d • 
sacrificios y de valor inneg'ble, 
han subido a mayores alturas q m 
en expediciones anteriores, han he-
cho estudios muy notables en ips> 
metría relacionada con la aerólo 
gía y la climatología, p Stienen 
que volver abatidos, convenclias 
de la utilidad de sus esfuerzos ge-
nerosos, después de ver d fr .suda-
das Tusiones y esperanza". 
Vuelven, sin embargo, satisfe-
chos de su hazaña no log rá i s , | e ; 
roen la que han puesto su iníeligen 
cia y su féirea voluntad, que se han 
estrellado contra los obstáculos na-
turales. 
Enseñanz as rnuy úíües se h m 
sacddo 81 la iatentona a escalar la 
cima más alta d d Everest. Aguilas 
humanas han remontado su vuelo 
hasf 2 alturas d.jnde todavía m ha-
t íanl legado los que les precedieron 
en empresas de esta naturaleza. 
Ing-lnterra se siente orgullosa de 
la empresaj no por inacabada, u u -
ú\ a la ciencia. 
Algu'ios exo^dicíoi Wos h va 11c 
yj jdo a una altitud de 8.530 aietros. 
r-es centenares de metros más, y 
hubieran llegado a la meta. 
Se hn 3 sacado de los estudios en 
esta gloriosa empresa, la idea de 
que el ; e n alütuáeí m ayores de 
7.500 metros, carece de eni gía pa-
ra la fusión d¿ las nieves. 
A lá en aquellas altísimas mon-
tañas, las más e capin a d as-4 ¿ nues-
tro globo terráqueo, las ní :v s vi 
ven eternamente. No hay fuerza 
que pueda deshacerlas. Los r.iyos 
del astro del día atraviesa hasta 
¿sás cimas del Everest, tan peco 
densas, capaz de aímésfera, que 
no son suficientes para ejercer | ín 
flujo sobre el frío clima de alturas 
tan grandes. 
Más esos intrépidos miembros 
le la expedición no desmayan, y 
se proponen realizar otra en tiem 
po más seguro, aprovechando me 
jores condiciones climatológicas 
que las qu'i: han suf ido ea la de 
í h o r a . 
Mister Rutiledge ha tropezado 
principalmente con las terribles 
ventiscan, librándose de ellas a 
fuerza de trabajos, no sin que h i -
yan podido evitar algunos acciden-
tes, aunque no de gran importan-
cia. 
Vuelven, pues, esos insignes ex 
pedicionarios con un mundo de co 
sas nuevas descubiertas para bien 
de la ciencia, pero en el inmenso 
b1.oque de montañas del Himalaya 
permanecen todavía en el misterio 
las cumbres del famoso Gaurinss-
k^r de los indios. 
A. Noabal Çrcsad 
Londres, Julio 1933. 
(Prohibiiía |a reproducción) 
DI Madrid 
Nota política 
Ya se conoce que ha habido cambios 
importantes en el Conse|o de Administra-
ción del periódico almadrabero de la 
rmñano. «Ei SoI> de Azañci, violento, re-
tador, ministeríalismo, despidiendo rayos 
mexicano' parece que se eclipsa y en su 
lugar aparece otro sol más templado, 
más prudente, menos ministerial y sobre 
todo menos azañista. 
En otras circunstancias, en las de hace 
dos o tres semanas o dos o tres meses, 
todos 'os rayos de'«EI Sol» almadrabero 
habrían caído abrasadores sobre cual-
quiera que se atreviese a indicar incluso 
la mera posibilidad de una crisis. ¿Crisis? 
¿Cómo se entiende? La situación de Es-
paña era punto menos que paradisiaca. 
Las protestas y reclamaciones que se es-
cuchaban a todas horas y en todas partes 
disputábanse excepcionalesgraznidos de 
aves agoreras, las consabidas corne|as, 
que turbaban la tranquilidad y el sosiego 
de todas las comarcas, A través r?e los 
siglos, alguna'vez, muy pocas, había , te-
nido España gobernantes, pero nunca 
como en estos tiempos republicano-so-
cialistas. El Gabinete Azaña, antes y des-
pués de ser remendado, era como el 
gran premio otorgado por los hado* 
protectores, que no por la Providencie/ 
••• esta noción siempre sin ventura. 
Púas bient ya no son todo rosicleres, 
cielos ministeriales azules y luminosos. 
Ya se preven y'se anuncian los casos y 
las posibilidaees de la crisis. Un caso o 
una posibilidad es la pretensión de los 
radicales socialistas sobre la Inmediata 
derog-ición de la Ley de Términos que 
tiene metidas en las entretelas del cora-
zón el señor Largo Caballero. Y una de 
dos: o la Ley se deroga, o salen del G o -
bierno, por mucho que se emocione y 
llore y por más que alargue los brazos 
pa^a que se arro¡e a ellos el señor Gor-
dón Ordax, el ministro de Agricultura. 
Otro problema hay, también difícil, 
que afecta al ministro de la Goberna-
ción: el convenio comercial con el Uru-
ïguay, que es grandemente lesVo para la 
región gallega. Y dicen los representan-
tes de la misma, amigos y correligiona-
ries c si todos del señor ministro de la 
Gobernación: o se anula ese convenio, o 
se retira del Gabinete el señor Casares, i 
Y todavía hay más: hay que la repre- i 
sentaclón federal en el Gobierno está 
por la amnistía, aún Incurriendo en la , 
flaqueza da restringirla para que no fa-1 
vorezca a los monárquicos, en tanto que 
lo representación socialista y tal vez la 
radical socialista son contrarias a todo lo 
que signifique olvido y perdón. i j 
Se ve, pues, qne hay serlos motivos 
para que pueda surgir la crisis, y «El So!» 
no solo no los oculta sino que proyecta 
sobre ellos, para que destaquen meíor 
sus rayos. ¿Surgirá? Soy en este punto 
bastante excéptico. Tengo el convenci-
miento de que no hay problemas minis-
teriales cuando la dignidad política se 
eche en un pequeño zurrón sobre las es-
paldas. 
Patricio 
Tn la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
Os interesa aprender la instruc-
ción necesaria para adquirir el in 
dispensable certificado de actitud 
en la ESCUELA MILITAR DEL 
LEVANTE F C. (Pintor Sorolla, 1 
Valencia). 
Informará su representante don 
Manuel García Gómez, calle Joa-
quín Costa, 45, 2.° TERUEL. 
m 
Bà\o la Presidencia 4e don Ra-
món Segura, la Comisión gestora 
de esta Diputación celebró sesión 
en la noche del sábado pasado. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y baj's en el 
Hospital provincial y Casa de Be-
neficencia. 
Idem la salidad de la Çasa de 
Beneficencia a instancia de sus pa-
rientes más próximos, Luis Luis 
Carceller y Francisco Alcón, del 
acogido Santiago Gil Domènech. 
Idem el ingreso en la Casa de 
Beneficencia, en concepto de aco-
gidos, de Pedro'Móya, de Ababuj, 
y en el Asilo de Ancianos D sam 
parados de esta capital de Ignació 
Jiménez Navarro, de Olba. 
Confirmar el transpaso verifica-
do por el señor eIcaMc de G'a de 
Alba-racín de la acogida de lac-
tancia Isabel Dolíate a favor de su 
nueva nodriza Carmen Alpuenfe 
Caballero. 
Desestimar la petición de ingre-
so en la Casa de Beneficencia, en 
concepí® de acogida, de María Luí 
sa Gisbert por no tener ganada la 
veciddad. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepte de acogido de 
lactancia del niño Millán Estevan, 
de Celia. 
Desestimar la instancia del vc-
d r o de Mártín del Río, Ramén 
Barberán, solicitand© auxilio de 
lactancia para su hija Rosa, por 
saíiáfacer una contribución supe-
rior a la fijada en el Reglamente 
ce la Casa de Beneficencia. 
Idem la instancia del vecino de 
Ababuj, Bernabé Moya, solúi tandc 
auxili© de lactancia para su hije* 
Juan Francisco, por satisfacer una 
contribnción superior a la fijada 
en el Reglament® de la Casa de 
Benfficencia. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del señor ingeniero-jefe 
de este Distrito forestal autorizan 
do la ocupación, durante el pre-
sente verano, de la Casa foresta) 
del monte de Orihuela del Treme-
dad, por los niños acogidos en le 
Casa provincial de Beneficencia, y 
hacer constar en Acta ej agrade-
cimiento de esta Corporación. 
Declarar que Federico Pescador 
Ga've, falleció a consecuencia d* 
un accidente del trabajo que venía 
realizando por cuenta de esta D i -
putación y, en su virtud, abona r a 
los hijos del fallecido una renta 
anual igual al 50 por 100 del sala-
rio que disfrutaba, la cual se re-
partirá por partes iguales entre los 
mencionados hijos Insta que ellos 
vayan cumpliendo la edad -áe 18 
años . 
Conceder un mes d¿ licencii al 
archivero bibliotecario de esta Di 
tación don Santiago Andrés Zapa-
tero y al auxiliar de la Sección de 
CALIDAD ¥ PRECIO 
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YE1WÀV IMMIECTAX 
del fabricante al público 
de los exquisitos 
- C h o c o l a t e s n o z -
I Vías y Obras don Angel Novella 
Mateo. 
Idem a la Sociedad de Pescado-
res de Teruel la subvención fa''' 
pesetas para ayuda de sus obli-''' 
gaciones de fomento de la pesca y 
cuidado del río. 
Que por los ordenanzas de esta 
Corporación se proceda al reparto 
de las hojas declaratorias del im-
puesto de cédulas personales co-
rrespondientes al corriente año, en 
la misma forma y condiciones que 
eji años a n t e r í c e s . 
Aprobar la nómina de las in-
demnizaciones que por el servicio' 
de inspección técnica y fiscaliz i -
ción de los caminos vecinales co-
rresponde abonar por cuenta del 
pasado mes de Junio al señor in-
nenteró j<fe de Obras públicas. 
Idem las cuentas de conserva/ 
ción de los caminos vecinales dé I4 
1.a zona de la provincia^corresppn-
dienfe al pasado m ^ de Junio. 
Idem la relación de las gratifica-
ciones y dietas devengadas duran-
te el pasado mes de Junio por lag 
Brigadas provisionales para el es-
tu lio y redacciói de los p oyecíos 
le caminos vecinales. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Calaceite un anticipo reintegrable 
le 6.900 pesetas para ayuda de las 
obras de construcción del camin.o 
vecinal de Arens de Lledó a la ca-
rretera de Calaceite a Monroyo. 
Aprobar las dietas devengadas 
oor el Tribunal provincial de lo 
Contencioso- Administrativo, co 
rrespondiente al pasado mes de 
Junio. 
Idem las estancias causadas en 
él Colegio de la Purísima para sor-
domudos y ciegos de Zaragoza 
por acogidos naturales de esta pro-
vincia. 
Idem una factura de don Ang 
Pescador por servicios de auto 
prestados a la Corporación para el 
lanzamiento de alevines en los ríos 
de los términos municipales de 
Aliaga y Royuela, 
Idem las estancias causadas du-
rante e" segundo trimestre del ac 
tual ejercicio en la Leprosería na 
cional de Fontilles por un acogido 
natural de esta provincia. 
Satisfacer al agente ejecutivo de 
esta Corporación el importe de 
sus haberes correspondientes al 
segundo triraesíre del actual ejer-
cicio. 
Aprobar las cuentas que rinden 
varios Ayuntamientos de esta pro 
vincia, correspondientes a los ba-
gajes anticipados con cargo á fon-
dos provinciales. 
Idem !os padrones de cédulas 
personales formados para el actual 
ejercicio por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Dada cuenta de una comunica-
ción del señor alcalde y presidente 
del Ayuntamiento de Calamocha, 
solicitando se dejen sin efecto los 
expedientes instruidos por defrau-
dación al impuesto de cé lulas peí" 
sonales, la Comisión acordó no 
acceder a lo solicitado, toda vez 
que los Padrones se aprueban bal0 
la responsabilidad de los que 1° 
han confeccionado y exponen ^ 
público por el plazo r e g ^ a m g n f ^ ^ 
d M O ^ ^ U * . un oficial^ S© neCeSlta Carretería^ 
nu medio oficial.—Razón: José í i ^ ' 
d^.—Santa Eulalia. 
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